





きたが,毎 年学生達が繰返 し間違 える表現,間 違
え るのももっともだ,と 思われ る興味深 い表現 な
どをカー ドに書 き留めて きた。
それを 「日本商業英語学会関東支部会」(1985年
1月)で報告 した ことがある。支部会報 なので,簡
単 な記 録 しか残 って いないため,今 回新 たに40
項 目を追加 し,解 説 も加えて,本 誌 に発表 す るこ
とに よ り,今 後 教材 と して も利用 した い と考 え
た。
間違 い は,文 法上 の誤 りや語法 上 の誤 りの他
に,日 本語 と英語の発想の違 いか ら生 じる誤 りな
ど,多 種多様であ るが,今 回 は例文がそれほど多
くないので,間 違 いの種類 により例文を分類する







*receiveは郵 便 物 な ど を 物 理 的 に 受 取 る こ と
を 表 わ し,acceptは 内 容 的 に 引 受 け る こ と




*afterで始 ま る 副 詞 節 で は,未 来(完 了)形 の




*agreeは 目 的 語 が 人 の 場 合,前 置 詞 はw章th
に か ぎ る 。 な お,toagreetoaproposa1や






*appreciateは(人の 好意 な どを)あ り が た く
思 う,感 謝 す る と い う他 動 詞 で あ る。 受 動 態
で,Yourearlyreplywillbeappreciated.
と も書 く。 上 記 の誤 文 は,こ の 受 動 態 と混 同










状 を5月10日 以前 に開設 して下 さい。)
〔正 〕PleaseapentheL/ConorbeforeMaylO.
PleaseopentheL/CbeforeMayL1.
*日 本 語 の10日 以 前 は10日 が 含 ま れ るが,
beforelOthは9日以 前 を意 味 す る。
なお,beforeとagoの違 いで あ るが,ago
72 ビジネス英語で間違いやすい表現
は現 在 を 起 点 と して,そ れ よ り以 前 を 表 わ
し,beforeは過 去 の あ る時 点 よ り以 前 を 表
わ す 。Shediedayearago,andtheevent
hapPenedthreeyearsbefore(then).彼
女 は1年 前 に 亡 くな っ た が,そ の 事 件 は そ
の3年 前 に 生 じた。
8bigとlarge




*bigは 口 語 的,1argeは 文 語 的 な ニ ュ ア ン ス





*取 引 す る 商 品 の 前 置 詞 はinで,取 引 相 手 は
withを用 い る の で,wedobusinessintea
withthefirm.のよ う に 使 う。
10by->until
llcause




*cause〔vt〕は 「～ の原 因 と な る,引 き起 こす 」




*charge(料金)はfeeの 項 で 説 明 し た が,動
詞 で は,「(代 金 を)請 求 す る」 の 意 味 で,次 の





*cheapは 「安 っぽ い」 とい う ニ ュ ァ ン ス が あ
る の で,使 用 に 注 意 しな け れ ば な らな い。 替
り に,lowinpriceやinexpensiveがあ る。
な お,cheapは 「安 い価 格 」 と い う意 味 な の



















*contactは他 動 詞 だ か ら前 置 詞 は 不 要 。 名 詞
で は,beincontactwith～な ど の よ うに,





*同 じ本,同 じ雑 誌 な ど を ～ 部,～ 冊,と 表 現
す る と き に は,copyを 使 う。twocatalogs
で は,種 類 の 異 な る カ タ ロ グ2部 の意 味 に な





*小 売 店 や レ ス トラ ンの 客 はcustomer,ホ テ
ル の 客 はguest,弁 護 士 や 会 計 士 な ど の 客








*companyは 元 来,「 人 の 集 ま り」 の 意 味 で あ














*disagree「(～にっ いて)意 見 が 一 致 しな い 」
の 前 置 詞 は様 々 で あ る が,toは 使 わ な い。 但







*割 引 にoffを 使 うの は,商 店 の 割 引 表 示 で も




〔普 通 使 わ な い〕fivedozensofpencils
〔普 通 〕fivedozenpencils
*dozenは 今 日 で は,名 詞 用 法 よ り も,形 容 詞
的 用 法 が 普 通 で あ る。 名 詞 用 法 の 場 合 で も,
fivedozensofpencilsは最 も ま れ で ,five







*「(商 品)を 取 扱 う」 はhandle～=dealin～




*(商 品 な どの)需 要 はdemandfor～ で あ る 。
demandはThegoodsareingood
と い う よ う
一73一
*drawは 二 重 目的 語 を と れ な い。上 記 の 他 に,
Wehavedrawnadraftonyouat60d/s ,
Wehavedrownadraftat60d/sonyou,の







*eachthreecopiesと は書 け な い 。three
copieseachと書 き,こ の 場 合 のeachは 副




*economicは 「経 済 の 」,「経 済 学 」 の で ,eco-
nomicpolicy(経済 政 策),economictheor-
ies(経済 学 理 論)の よ うに 使 う。economical






*famousやnotedはthat-clauseの前 で は 用










*"～findfavorwith…"は 「… … が ～ を 気 に
入 る」 の で あ り,そ の 逆 で は な い 。 な お,
favorは① お 願 い,② 書 簡(1etter)とい う意







*(交 通 機 関 の)運 賃 はfare,(医者,弁 護 士 な ど
の専 門 職 に対 す る)料 金 はfee。(入場,入 会)料
金 も,admissionfeeのよ うに,feeを 使 う。





*FOBやCIFな ど の トー ド ・タ ー ム ズ は 副 詞
的 に 用 い て,通 常 は前 置 詞 が 不 要 で あ る。 使




*goods(商 品)は 複 数 扱 い で あ る。 「こ の(そ
の)商 品 」 はthese(the)goods,this(the)




*1グ ロ ス(;12ダ ー ス)と い う意 味 で のgross









*手 伝 う仕 事 の性 質 に よ ってwithとinを 使
い分 け るが,い ず れ にせ よhelp(手伝 う)の






*通 例if節 に は未 来 を表 すwill,wouldは用 い
な いが,相 手 に対 す る丁 寧 な依 頼 を表 す場 合







*increase,rise,dropなど は前 置 詞ofで は な






*informは二 重 目的 語 を と ら な い。informA






*informationは不 可 算 名 詞 で あ る。 従 って,




















*knowは 「(すで に)知 って い る 」 とい う状 態
を 表 わ す の で あ り,「(情報 に よ り)知 る,知 識








であ ることを存 じてお ります。)と言 え る。
*形 容 詞 の 原 級
1ate,latter,lastは「順 序 」











,比 較 級,最 上 級 の 変 化 で,
late,later,latest











*lessthan100は100未満 を 意 味 す る。 ま た ,




*makeは 次 の よ う に,様 々 に 用 い る。make
inquiries,makeanoffer,makeshipment
makealossof£10,makealargeprofit.
但 し,makeanorderと は言 わ な い 。 な お,






*「 市 場 に 品 物 を 売 出 す 」 と い う意 味 で の 前 置





*medicineは(人 間 や動 物 の た めの)薬 で あ り,





の魔 法 ビ ン)
〔正 〕Weacceptyourorderfor(of)500dozen
ormoreThermosFlasks.
*morethan500dozenは501ダ ー ス以 上 を 意





*offer(V)は二 重 目 的 語 を と る の で ,次 の よ
う に も使 え る。Weofferyouthefollowing
goods:
570nとin




*1枚 の 紙 の 上 に 書 か れ た 価 格 の 場 合 に はon
を 使 い,何 ペ ー ジか の 見 開 き(力 タロ グ な ど)
の 中 に 書 か れ た 価 格 に はinを 使 う こ と が 多
い 。従 っ て,Thepricesinthecatalogareall




*tomakeanofferは 正 しい が,tomakean
orderとは 書 か な い 。toplaceanorderfor
thegoodsfromthefirmと用 い る。 な お ,










*「(値 打 ち の割 に)安 い」の は値 段 で な く,商 品
な の で あ る。 な お,「(商 品)の 値 段 」 は,価 格
が 既 定 の 場 合 はpriceofthegoods,価格 が
未 定 の 場 合 は,pricefor(on)thegoodで,






*quoteは 「(値段)を つ け る」 の 意 味 で,二 重
目的 語 を と る こ とが で き,以 下 の よ う に も使







*〈 物 ・事 〉 がreach(vi)の主 語 に な れ る。 ま
たreach(vt)も あ る の で,Thegoodsmust





















*「 ～ に 関 して 」 と い う表 現 は,inregardto,
withregardto,asregards,asregardingな
ど あ るが,inregardstoやwithregardsto




*rentは(有 料 で)貸 す,lendは(無 料 で)貸 す,
の 意 味 で あ る。但 し,米 国 で は,1endmoney
oninterest(利子 を取 って金 を貸 す)の よ う






*(ホ テ ルの 部屋,列 車,劇 場,レ ス トラ ンな どの
座席 の)予 約 がreservationであ り,(医 者,美



















*「 貴 社 商 品 の 見 本 」 を 表 現 す る の で あ れ ば,
asampleofyourgoodsで な け れ ば な らな
い 。yoursampleofthegoodsでは,「 そ の








*「 船 積 み す る」 はmakeshipment ,effect
shipment。海 上 輸 送 の み な らず ,航 空 輸 送 な






*stateは二 重 目 的 語 を と ら な い。 「(正式 に)
は っ き り述 べ る」,「十 分 に述 べ る」 と い う意
味 で,sayよ り堅 い 文 語 で あ る か ら,ビ ジ ネ




*「 在 庫 が あ る 」は 上 記 の 外 に,Thegoodsare
instockとも言 い,冠 詞 は 不 要 。 「大 量 の 在
庫 」 はalargestockof～,largestocksof～,
「在 庫 が 少 な い 」 はstocksarelow(short),
stocksrunlowなど。 「在 庫 切 れ 」 はbeout






*「 仕 様 書 」 の 意 味 で は 複 数 形specifications
で 用 い る。 複 数 形 に な る と,抽 象 名 詞 か ら普
通 名 詞 に 転 化 す る 例 は多 い。instruction(指
図)‐shippinginstructions(船積 指 図 書),





*「 ～ を 条 件 と して 」はsubjectto+名詞(ま た









*suggestはthat-clauseをと る の が 普 通 で あ
り,不 定 詞todoは と らな い。 な お,recom-










*suitは 「～ に適 す る」 と い う他 動 詞 で あ る。






*関 係 代 名 詞 のthatは,つ ね に 限 定 用 法 で あ




*tradeは自動 詞 で,「 商 う,取 引 す る,貿 易 す
る」 で,他 動 詞 で は 「支 援 す る」 の 意 味 で あ
る。従 って,tradeinAwithBは 「BとAの
取 引(貿 易)を す る 」,tradeCwithDは 「D




*「(あ る時)ま で 」 状 態 が 継 続 して い る と き に
はunti1(ti11)を用 い る。 「(ある時)ま で に」










*「(人,物,事)を 待 っ」 は普 通waitforを使
う。wait(vt)は「(チャンス,順 番な ど)を 待
一78 ビジネス英語で間違いやすい表現






*whenもifも 共 に,「 ～ な らば 」 と訳 す こ と
が あ るが,ifは あ る行 為 が 行 わ れ る こ と に 否
定 的 で,whenは あ る行 為 が 行 わ れ る こ と を
当 然 の 前 提 と して,そ れ が い つ 行 わ れ る か を
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